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Resumo: O ensino fundamental é um período de mudanças e desenvolvimento é nessa fase 
que ampliam-se suas relações e conhecimento das linguagens, escrita, matemática, 
tecnologias, que irão despertar sua curiosidade. O presente projeto de estagio 
curricular/intervenção diadático-pedagógico, exigência do Componente de Estágio 
Curricular em Pedagogia II, teve por objetivo principal trabalhar com os alunos a formação 
de valores, a inclusão social a partir da literatura, favorecendo e aumentando a capacidade 
comunicativa no contexto escolar e não escolar. Devido a pandemia da covid-19 o estágio 
ocorreu de forma remota. Para minimizar os impactos, os governos e as partes 
interessadas na educação adotaram a estratégia de continuar a aprendizagem das crianças, 
utilizando outros meios, principalmente as ferramentas digitais. O planejamento e 
aplicação das atividades desenvolvidas pelas acadêmicas deu-se de forma remota com 
colaboração das famílias, sendo enviadas para os pais pelo grupo de WhatsApp e através 
dos motoristas da Secretaria de Educação seguindo o decreto Municipal. Durante as quatro 
semanas de estágio que ocorreram do dia 01 ao dia 26 de junho de 2020 as professoras 
estagiárias realizaram planos de aulas semanais contemplando atividades referentes a 
Apostila dos alunos e atividades extracurriculares, com intuito de dar continuidade aos 
seus conteúdos, porém valorizando a criatividade e didática das estagiarias. Assim sendo, 
as atividades eram encaminhadas à escola, e aos pais e alunos via Whatsapp, com fotos do 
plano, áudios e vídeos, utilizando diferentes metodologias ativas . 
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